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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  diagnostic  archéologique,  réalisé  sur  une  surface  de  22 800 m2,  a  permis  la
découverte de six fosses dépotoirs, d’un niveau anthropique et de deux drains.
2 Neuf sondages, localisés au centre de l’emprise sondée, se sont révélés positifs.
3 Toutes  les  fosses  ont  un  comblement  identique  limono-sableux  gris  foncé  riche  en
mobilier,  tel  que  de  nombreux  fragments  de  faïence,  pièces  techniques  de  cuisson
(pernettes et colombins), fragments de tuiles, faune, verre, fer, scories de verre, etc.
4 L’ensemble céramique est fragmenté et constitué essentiellement de pièces du service
de table en faïence fine blanche ou ornées de décors. Les éléments les plus significatifs
donnent une datation allant du XIXe s. au premier tiers du XXe s.
5 La diversité du mobilier recueilli,  notamment les produits semi-finis (biscuits) et les
produits manufacturés en faïence auxquels se mêlent des pièces techniques liées à la
cuisson et à l’enfournement des faïences, témoigne d’une relation directe avec le site de
production des faïences de Sarreguemines en activité de 1825 à 1969 et situé à environ
50 m au nord-ouest des vestiges découverts.
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